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4. UPOPO (1)  ウポポ ( 輪唱歌 ) 
PEWREP@ REK@ HAW 伊能の 憶く声 
平賀 サダ ・三上 そ二 ほか 1 名 19@58 年 5 月 4 日録音 
hoyya@pewrep@rek@haw1'   ホイヤー 仔熊 の 帰く声 
hoyya@setkotapkar21 2 ホイヤー 濫に向かって 踊れ 
hoyya@setkorimse3' 3 ホイヤー 濫に向かって 踊れ 
hoyya@pewrep@rek@haw 4 ホイヤー 伊能の 帰 く戸 
hoyya@setkorimse 5 ホイヤー 濫に向かって 踊れ 
hoyya@setkotapkar 6 ホイヤー 濫に向かって 踊れ 
hoyya@pewrep@rek@haw 7 ホイヤー 伊能の 帰く 青 
hoy,@hes,@co   8 ホ イ， ヘシ ， チョー 
熊 祭りのときに heper soyne するときの upopo (仔 熊を濫から出すときの 
ウポポ ) だという・「踊れ ， 踊れ」という 歌詞だが，ここでは 坐って歌っている・ 
この歌では，各行の 末尾の 1 拍 ( 「 ekhaw, tapkar,rlmse の部分 ) だけを高い 
頭声で出している・ 
1)  「 ek は パ  鳥が ) 哺く 》ことを表す 語であ る・ 
2@  tapkar は，男性の踊りの 一種で，両腕を 広げて，足をふみならして 進む踊り・ 
3)  「 @se は道東のアイヌ 語で一般に踊ることをさす・ 砂流，鴨川地域では 日常語では 
horipi ( 単 ), honppa ( 複) というが，このウポポの 中では rimse という形が出ている・ 
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[ リズムの合わせ 九 
S は サダモ さん， K はもうひとりの 女性で，遺族の 希望で名はふせる   三上 
モ二 さんは手拍子にだけ 参加している・ 
X は無言・休止を ，一は 声がのびていることを 示す・ 
仁 打
手拍子 l 
1  (S)  x
2@ (K)@ x
  2 
              
X  hoy  ya  一 pew  一 rep  一 rek  haw  X  hoy  ya  一 
      pew  一 rep  一 rek  haw  X  hoy 
，一 行 3 
手拍子 l               
Ⅰ (S)  set  一 ko  一之 ap  ka で X  hoy  ya  一 set  一 ko  一 で㎞ se 
2  (K  )  ya  一 set  一 ko  一 tap  ka,  X  hoy  ya  一 set  一 ko  一 
，一 行 4 
手拍子 l   
l (S) X hoyya 一      
2@ (K)@ rim@ se@ X@ hoy     
[ 類歌 ] 
サダモ さんによる同じ 歌のテープが 門別町教育委員会に 保存されているⅡ 砂
流アイヌの歌謡 刀 N0.48(7-10)l. なお NHK F アイヌ伝統音楽 臣 にも同じ歌が 
収められている [N0.235 (P.208-209)l. 
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